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PREMA EUROPSKOM NAZIVLJU 
(TOHARDS A EUROPEAN 
TERMJNOLOGYJ 
[QJ Budimpešti je od 20. do 22. svib-nja u organizaciji Filozofskog 
fakulteta održana međunarodna 
konferencija posvećena terminološkim 
problemima. Glavni je organizator bio I. 
Nyomarkay. Sudjelovali su znastvenici iz 
desetak europskih zemalja (Austrije, Bjc-
lorusije. Estonije, Hrvatske, Litve, Letoni-
je, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovač­
ke, Ukrajine), a među njima i znanstvenici 
iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 
Cilj je konferencije bio osvijetliti proble-
me s kojima se susreću ·'mali narodi" od-
nosno ·· mali jezici" kako bi odgovorili 
tem1inološkim izazovima koji se pred njih 
postavljaju. Referati se mogu podijeliti u 
tri osnovne skupine: I. teorijski referati i 
referati koji govore o tcrminološkome ra-
du u pojedinim zemljama. 2. referati koji 
govore o pojedinim pitanjima lingvistič­
kog nazivlja i 3. referati koji analiziraju 
nazivlje pojedinih struka (računalno . 
šport~ko. poslovno, pravno itd.). 
Za prvu temu akademik R. Katičić dao 
je teorijske napomene o izgradnji civili-
zacijskih riječi, a dr. Mijo Lončarić go-
vorio je o novim smjernicama u razvoju 
hrvatskoga nazivlja. On je dao povijesni 
pregled hrvatskoga nazivlja. iznio termi-
nološke probleme s kojima se susreće hr-
vatski jezik nakon osnivanja hrvatske dr-
žave te naveo načine njihova rješavanja. 
Mr. Lana Hudeček govorila je o hrvat-
skom pravopisnom nazi\lju. a mr. Anđela 
Frančić analizirala je neke probleme u hr-
vatskom onomastičkom nazivlju. 
Moglo se zaključiti da su problemi s 
kojima se pojedini jezici susreću među­
sobno vrlo slični. npr. Valentina Skujina 
iz Rige govorila je o pravnom i poslov-
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nom nazi vlju u litavskom te je analizirala 
i litavska računalno nazivlje u kojem po-
stoje veoma slični problemi i veoma slič­
ni načini rješavanja tih problema kao u 
hrvatskom računalnom nazivlju o kojem 
je govorila dr. Milica Mihaljcvić. 
Najviše i najburnije raspra\"ljalo se o 
problemu masovnog prodora anglizama s 
kojim se svi jezici susreću te kojemu se 
nastoje suprostaviti. Zanimljivo je da su 
se problemom hrvatskoga jezika bavi I i i 
neki referenti koji nisu Hrvati (Ossadnik. 
Vig. Gadanyi. Nyomarkay). 
Do kraj a godine trebao bi izaći zbornik 
s ovoga skupa koji će biti još jedan dopri-
nos rješavanju mnogih terminoloških pro-
blema. 
Milica Miha/je1·ic: 
HRVATSKI FILOLOŠKI SKUP 
U OPATIJI 
[Q d 25. 6. 1998. do 27. 6. 1998. ri-ječka podružnica Hrvatskoga fi-
lološkoga društva organizirala je 
4. hn·at.s· kijilolo.~ki skup - međunarodni 
sla1·isridi simpozij. Skup je ove godine 
održan u Opatiji, a predavači su odsjeli u 
istoimenome hotelu u čijim su prostorija-
ma održana i zasjedanja skupa. 
Kao i prošlih godina. sudionici skupa 
su i ovoga puta radili u dvije skupine, u 
književnoj i jezikoslovnoj. U jezikoslov-
noj skupini izlagano je više tema, a prikazat 
ću ih po redu kako su održane. Prvi je go-
vorio autor ovoga članka o kontradikcijama 
u klasifikaciji štokavskih govora i njima 
uvjetovanim pogrješnim predodžbama o 
dijalekatnoj osnovici hrvatskoga književ-
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nog jezika. 1 Stjepan Babić je u svome 
predavanju Ko111parac1/a be::. jotacije ob-
jasnio među ostalim i to da više grama-
tičkih opisa može biti ispravno, no da se 
među njima mora odabrati ·najprikladniji. 
a to je onaj prema kojemu se može raz-
vrstati većina opisivanih pojava s najma-
njim brojem iznimaka. Nicole Emmerich 
predstavila je novi interdisciplinarni pro-
jekt na Sveučilištu u Mannheimu. prije 
svega onaj dio u okviru kojega će se pod 
vodstvom Jadranke Gvozdanović ispiti-
vati zakonitosti u jezičnim varijacijama u 
govoru Hrvata u SR Njemačkoj. Marina 
Fruk govorila je na primjeru časopisa 
"Croatia" o njemačkome jeziku u službi 
ilirske ideje. Barbara Kryzan-Stanojević 
održilla je predavanje o jczičnome sno-
bizmu. Marijana Horvat o morfološkim 
svojstvima leksika i frnzcologije u prozi 
J. P. Kamova. a Siniša Mišković o pomor-
skome rječniku .lakova Mikoča. Mišković 
je upozorio na to da se suvremeno pomor-
sko nazivlje premalo oslanja na stariju hr-
vatsku pomorsku nazivoslovnu tradiciju. 
Osim tih predavanja održana su u jeziko-
slovnoj skupini i sljedeća: Osu/ma ime11a 
srra11oga podrije!la li hrrntskoj a111ropo-
11i111iji (Milica Mihaljević I Anđela Fran-
čić): Obiteljski nadim ci u Podranki111 
Podgajcima (Marija Znika): Naglas11e 
podehnosri rojstnih imen pri Slovencih 
(Vlado Nartnik): Omitonimi li "Lihelllls 
alplrabeticlls" ( 1756. god.) (Goran Fili-
pi): Prollc'ava11je je::.ic'11ih dodira ( 1880.-
1998.) s poseh11i111 osn-10111 1w tri 111odela 
(r rad ici ona Ina I i ngFis I i ka . s 1ntk1uraIi::.a111 
i nm/acionislika; (Žarko Muljačić): .!e::i-
koslorna sijedoc'a11st1·a starosti hrl'a1sko-
-is1roro111anskih dodira 11 Istri ( Branimir 
Crljenko); O 11 eki111 011i111ijski111fi·a::e111ima 
li lrrrnrskom i njemac'kom je::ilw (Ute 
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Karlavaris-Bremer I Nada lvanetić): Je-
::ic'ni konrakt u leksiku moli.\'kohrvatskih 
govora (Snježana Hozjan): Prijedlof.110-
-::amjenic'ke sintagme 11 suvremenom hr-
rntsko111 i slovensko111 je::ik11 (Anita Peti-
Stančić I Sanja Marija Sikirić) ; U1jecaj 
staroslavenskih glagola kre/anja na su-
vremene s/cn·enske je:: ike (hrvatski i polj-
ski) (Neda Pintarić I lvana Vidović); Slo-
rnc'ki elementi 11 c'akavskim go1·ori111a 
Hrrata u Slo\'{/ćkoj (Bernardina Petrović 
I Sanja Vulić): Slornrski prika:: hebra-
ji::11101 · v Kostelec-Vremće1 ·em slovarju 
(1680.-17 /().) (Francka Premk): Bolremi::-
mi li hrvatskome je::iku (Mi lan Nosić). 
Najavljena predavanja Fornuilni adap-
race a11glicism1/ v ćei' rine (Jifi Rejzek) i 
Po::nci111k1· o germanismech 1· c'e.i: tine 
(Petr Mareš) nisu izložena, no bit će za-
jedno s ostalima tiskana u časopisu Riječ. 
Taj časopis za filologiju utemeljen je 
1995. godine paralelno s Filološkim sku-
pom riječke podružn ice HFD-a i predsta-
vlja najmlađi hrvatski filološki časopis. U 
njemu su do sada objavljena i predavanja 
s dosadašnjih triju skupova. 
Po brnju predavača dosada održani /-lr-
rn1skifilolo.iki skupo1·i u organizaciji ri-
ječke podružnice HFD-a pripadaju filolo-
škim skupovima srednje veličine, a na 
njima su pored predavača iz Hrvatske izla-
gali i znanstvenici iz Slovenije. Mađarske. 
Italije. Njemačke i Velike Britanije. 
U vremena koja u materijalnome pogle-
du za humanističke znanosti nisu baš naj-
povoljnija. organizatorima je na prethodna 
tri skupa pošlo za rukom nabaviti dovoljna 
novčana sredstva za pokrivanje svih tro-
škova. pa i onih koji se inače podmiruju 
kotizacijom predavača. Održavanje 4. sku-
pa novčano su potpomogli Ministarstvo 
znanosti i tehnologije Republike Hr-
Članak koji se temelji na tom predavanju. bit će objavljen u Je::.ik11. 
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vatske, Pri morsko-goranska ž upanija i 
Grad Rijeka, no budući da neki drugi 
sponzori nisu isplatili očekivani iznos. or-
ganizatori su ovoga puta bili primorani 
podmirivanje troškova hotelskoga smje-
štaja predavača prepustiti njima i njiho-
vim radnim organizacijama. To je bio 
glavni razlog tomu što je određeni broj 
naj av ljenih predavača otkazao svoj dola-
zak u Opatiju. No unatoč tomu održava-
nje Skupa možemo smatrati uspj e lim , a 
sam Skup vrlo korisnim. 
Kao i za prethodnih triju skupova. i 
ovoga se puta u rješavanju glavnoga dije-
la organizacijskih poslova istaknuo tajnik 
Organizacijskog odbora Mil a n Nosić. I 
idućih će se godina, najavljuje. filološki 
skupovi u organizaciji riječke podružnice 
HFD-a redovito održavati . 
Mario Grć·e1· ić 
MLADE SNAGE NA 
JEZlKOSLOVNOME POPRJSTU 
m Osijeku već drug u godinu iz laz i Glede. studentski časopi s za pro-micanje kulture hrvatskoga jezika. 
Prigodom Dana hrvatskoga jez ika, 13. 
je ožuj ka 1998. godine u Vukovaru. rred-
stavljen drugogodišnji dvobroj časopisa 
Glede. prvoga studentskoga časopisa za 
promicanje kulture hrvatskoga j ez ika u 
Republici Hrvatskoj. (asopis se pojavio 
prošl e godine. a u n.1egovu stv<'iranju su-
djeluju studenti Pcdagoš kog fak ulteta u 
Osijeku. i to sv ih četiriju godina Studija 
hrvat s koga jezika i knji že rnos ti. a li su-
radnici su i studenti drugih sve učili šta u 
Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 
Budući da su se posljednjih nekoliko go-
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dina razbuktale rasprave o hrvatskom jezi-
ku. studenti su osjetili potrebu iznijeti S\'Oja 
gledišta o hrvatskim jezičnim pitanjima. 
Pri oblikovanju časopisa Glede dje-
lovale su neke temeljene odrednice: po-
sljednih se nekoliko godina ponovno ak-
tualizirala hrvatska jezična problematika, 
kako među stručnjacima tako i u svako-
dnevnoj uporabi: š iri krug nestručnjaka 
jezik do ž ivljava kao krut sustav strogo 
podvrgnut gramatičkim pravilima, a stu-
denti su nastoj a li na njima primjeren i su-
vremen način prikazati jezična pitanja: 
časopis je stoga i posebno grafički oprem-
ljen jer su se ne samo riječju već i slikom 
nastojale pribli žiti jez ične teme. 
U ovogodi šnjem dvo broju studenti su 
razgovarali s prof. dr. Ivom Lukcžić s Od-
sjeka za filol og iju Pedagoškoga fakultet a 
u Rijeci . koja svjedoč i o različitostima 
narječja i dijaleka ta unutar hrvatskoga 
jezika. Dr. Lukežić i s tiče kako hrvatski 
glagoljaši u rismo uvode svoju hrvatsku 
lingua 1·emacula prije Dantea za kojega 
se drži da je to prvi učinio u Europi. čime 
se diče Talijani , dok se mi djelom svojih 
glagoljaša nismo mogli dičiti. jer je to Hr-
vati ma izva n uže struke ostalo prešućena. 
Iva Lukeži ć i s ti če kako s u dijalekti pr-
vorazredni znakovi tradicije. pov ijes ti . 
samosvojnosti. postojanja na jednome tlu 
i pita po čemu bi se znalo da je 90%, sta-
novništva Istre hrvatsko da nije čakavice, 
a čakavicom se od iskona služe samo Hr-
vati. Budući da su iza nas vremena obiju 
Jugoslavija u kojima je temeljno obilježje 
unitarizacija općcuporabnog jezika. su-
govornica nag lašava kako će se prema je-
zičnim pitanj ima Hrva ti ubuduće odnositi 
prirodno kao prema disanju ili bilo kojoj 
drugoj prirodnoj čovjekovoj funkciji. a 
kao i u svakom drugom poslu. u stručnim 
jezičnim pitanjim a prednost treba dati 
stručnjacima. 
